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1.:Cep.\-0....---01den de 20 de .febrero dé 1951 por la. que sé
rectifica la' Orden Ministerial, (je 1151 del .actual sobre
escalafonamiento de los Capitanes de Corbeta que por
la misma- se onsci-enden.—Thgina 306:.
Otra de 20 de febreto de 1951 J.ríor la que se rectifica la
'Orden Ministerial de S' det actual relativa_ al_Teniente
.de1Navío i(S) 'don Guillermo.. González de Ale-do y
'Riftwagen.--Página .301
liestina9.--40rden de 20 de febrero de 1951 por la que se
nombra Jefe de la Primera .Sección de la Dirección
de Material
•
de eSte Ministerio al Capitán de Navío
Sr.
•
D. Joaquín Cervera Balseyro. Página 306.
Otra de 20de febrera de 11951. por la que sé nombra Pro
fesor de Estrategia de la Escuela de Guerra Naval al
Capitán de Fragata (H.. G.) don Luis de Martín Pi
nillos y Bento.—Página 301
Otra de 20 de febrero de 1f9511 por la que se dispone pase
destinado al 'Cuartel de Itstrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Alférez de Na
vio (a) clon_ Antolín ,Montes Silyosa.—Página 906.
Otra de 20 de febrero de 11951( por la que sé dispone .em
harque- en el Tren. Naval del Arsenal de Las Palmas
Wao
•
el Cavitán de .Máquinas de la Escala Complementaria
D. Manuel García Méndez.—Página 306.
De.s.tinos.-7—Orden de 20 de febrero de 1951 _por la que
se nombra Jefe de Máquinas del cañonero Dato al Te
niente' de MáquInas D. Juan- Fernández Sueiras.—Pá
•g.ina 1306.
I,i(cpuias.—Orden de 20 de febrero de-11951 por la -que se
conceden cuatró meses de licencia por asuntos propios
al Alférez de Navío D. Mariano Blanco González.—
l'ágina 307.
•Licciwias -para contraer matrbnonio.—Orden de 20 de
febrero de 11951 por la que se concedt1 para
Contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Fausto
Pérez Iranzo. Página 307.
Otra de 20 de febrero de 19511 por la que- se concede ,
cencia para contraer matrimonio al Capitán Médico
D. Conrado Montesinos Ferrando.—Página 307.
RESERVA NAVAL
.4scen.sos.—Orden de -20 de febrero de 119511 por la que se
promt.teve a su inmediato empleo al Teniente de Navío
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Cuerpos Patentados.
Ascenso,s-. — Se re.ctific,a la Orden Ministerial de
15 del actual (b. O. • niúni. 40), en el sentido de que
•Iscalafonarniento de los Capitanes de -Corbeta que
por la misma se ascienden será, por el orden que se
relacionan, a continuación -del de su nuevo empleo+ (H).
,don Ramón Sánchez-Ocaña- \Tierna, y ao de D. José
„Serra . Castelló, como por error se indicaba.
lladrid, 20 de, febrero, de 1951.
REGALADO
,Excinos. Sres. Capitanes 'Generales de .:os_ Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Comán
,
dante General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal..
Se 'rectifica la Orden Ministerial de 8- del ac
tual núm._ 36), por la que se asciende a su
Actual empleo al Teniente de Navío (S) don Guiller
. mo González de Ale& y Rittwagen, en el sentido de
que la antigüedad que le 'corresponde es Ja de 4 de
septiembre de 1950 y efectos administrativos a par
tir de la :revista del mes de .enero último, debiendo
quedar escala follado entre los 'de su n-iiSmo empleo:
-(A) ..don Gonzalo Fernández Lequerica y D. Antonio
padea Asensi.
Maclrid,' 20 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos._ Sres. Capitán General del Departamento.




Destinos—Por cesar en el calg-o de Teniente Fis
cal -del Consejo Supremo de Justicia Militar, se nom
bra, Jefe dc la Primera Sección de la Dirección de
Material de este Ministerio al Capitán .de Navío se
ñor don Tcaquín Cervera Balseyro, en relevo del
Capitán de Fragata (F)don José Luis Fernández
Peña Pineda, que se encuentra efectuando curso_ en
la Escuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter, forzosos a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de febrero de 1951:
REGALADO
Excmos Sres. Vicealmirantes Jefes de la Dirección
- de Material, de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
..Vinh.i.1) 15.
Destinas.—A propuesta del excelentísimo señor
CeIntralmirante DireCtor de la Escuela de Guerra
Naval, se nombra Profespr de Estrategia de la mis
ma al Capitán de Fragata (H. G.) don Luis de Mar
tín Pinillos y Bento, actual Profesor Auxiliar de di
cho Centre..
Madrid, 20 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
.la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Centra r del Servicio de' Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío (a) don
'Antolín Montes Silvosa cese en el Cuartf:1 de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena,
destinandosele al de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere »con carácter forzoso+ a
efectos administrativos.
-Madrid, 20 de febrero de 1951.
REGALADO
•
txcmoS. Sres. Capitanes Genérales de los Departa
mentos Marítimos, de El Ferrol del 'Caudillo y
Cartagena y Vicealmirante jef del Servicio de
Personal.
Destinos. — A propuesta del excelentísimo señor
Comandante General de la Base Naval de Canarias,
se dispone que el Capitán de Máquinas de la Escala
Complementaria D. Manuel García Méndez embar
que en. el Tren Naval del Arsenal de Las Palmas.
Madrid, 20 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmcds. Sres. Comaiidante General de la Base Na
val Canarias, Inspector General del Cuerpo de
Máquinas, Vicealmirante Jefe del Ser-vicio de Per
sonal y General_ Jefe del Servicio de Máquinas.
Se nombra Jefe de Máquinas del cafionerO
Dato, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos, al Teniente de Máquinas D. Juan •Fernánl
dez Sueiras.
Madrid, 20 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del bepartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector -Ge
neral del Cuerpoi. de Máquinas, Vicealmirante Jefe
.
del Servicio de Personal, General Jefe del Servi
cio de Máquinas y Gobernador General de los Te
rritorios Españoles del Golfo de Guinea.
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ceinceden - cuatro meses de licencia
por asuntos prÓpios, a partir de 20 del actual, al Al- -
férez de Navío D. Mariano &ano() González, el cual
percibirá sus haberes, durante .el 'disfrute de la mis
ma en esta capital, por -la Habilitación General'de
este Ministerio.
Madrid, 20 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmcs. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y .dyel Servicio .de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Licencias para contraer.matrimonio. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junin de 1941
(D. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Roldán
Calvo al Alférez de Navío D. Fausto- Pérez Iranzo,
Madrid, 20 de febrero de 1951.
REGALADO
-
Excmos.- Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junibde 1941 (D. O. núm. i6o), se concede licendia
para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Fernández Poch al Capitán Médico de la
Armada D. Conrado Montesirios 'Penando.
Madrid, 20 de febrero de 1951.•
. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cádiz, •eVicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal. Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y Subinspecyr General del




Ascensos Como consecuencia de' la vacante pro
,clucida. en 9 del actual por pase a la situación de
"retirado" del Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa D. Sahino Urrutia Olaso, se prcmueve
a su inmediato empleo al Teniente de Navío de h
Reserva Naval Activa D. Pedro Eclievrirría Urrutia,
primero en su Escala que reúne las condiciones para
ello, v que ha sido declarado "apto" por la junta
de Clasificación y Recompensas, señalándosele, a
efectos de escalafonamiento, la antigüedad de 7 de
noviembre de 195o* y con efectos administrativos a
partir de la revista del próximo marzo, debiendo que
dar cscalafonado entre los de su nuevo empleo don
Víctor Castells Giménez y D. Benedicto Urrutia
Arrizubieta.
No ascienden los que "e preceden en el escalafón
por no reunir los requisitos necesarios al efecto.
Madrid, 20 de febrero de 1951.
R-EGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generar del Departamento
Marítimo de E: Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Genenl jefe
Superior de Contabilidad. .
El
REQUISsITORI Á3
Jesús Díaz Díaz, hijo de Vicente y de Amaba, de
estado soltero, de profesión Estudiante, natural de La
Habana (Cuba) , nacido el 22 de julio de 1929, con
domicilio en Valdoriño (Ferro» y cuya actual residen
cia se ignora, a quien se le sigue por este Juzgado la
causa número 329 de 1950 por el delito de polizonaje;
comparecerá, 'ante el Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Cádiz, Capitán de Infantería de Ntlari
na Sr. D. Artemio Lozano Escandón, _en el término de
treinta días, contados a partir de la fecha de la _ pu
blicación de la presente Requisitoria, para responder de
los cargos que le resultan, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, ordenen su búsqueda y, de ser habido, lo
pongan a disposición • del Excmo, Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz, a 13, de febrero de 1951.—El -Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano.
Salvador Martínez Rubio, de cuarenta y cuatro años
de edad, de estado casado, hijo de Rufino y de Fran--
cisca, natural de Barcelona,- procesado en la causa que
se instruye por robo a bordo de los viveros de clochina
.de este puérto; comparecerá, en el plazo de treinta días;
ante el Teniente de Navío (S. M:) don Manuel Sala
Pérez, Juez ins:ructor de la Comandancia Militar de
Marina de Valencia, con la advertencia de que, de no
verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, a 12 de febrero de 1 95 1 .---E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Sala.
José Cueto_Alvarez, hijo de José y de Trinidad, na
tural y vecino de Arguero (Villaviciosa) , dé veinte años
de edad, de oficio Labrador, con domicilio últimamente
en la parroquia expresada, al que se le sigue expediente
judicial por falta grave de presentación en la Ayudantía
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Militar de Marina de Lastres para incorporarse al servi
cio activo de la Armada, como comprendido en el pri
mer llamamiento del reemplazo de 1951; zompa-fecerá.
en el plazo de treinta días, a contar de la publicación
de esta Requtsitoria, ante el Juez instructor, Teniente
.ele Navío de la Reserva Naval Activa D. José Flo
rentino Barandica Zabara, sita en la Ayudantía Militar
del Distrito, apercibiéndole que, de no verificarlo, in
currirá en las responsabilidades establecidas en el artícu
lo 432' del Código de Justicia Militar y será decla
rado en rebeldía.
Dado en Lastres, a seis de febrero de mil novecientos
cincuenta y uno.—El Ayudante Militar de Marina,
Juez instructor, José F. Barandica.
Antonio Tur Costa, hijo de Miguel y de Catalina,
natural de Ibiza (Baleates) , de estado casado, de trein
ta y tres años de edad, de profesión Marinéro, domi
ciliado últimamente pn Palma de Mallorca, calle de Jai
me II, número 14, 4:9, procesado por supuesto delito de
robo; comparecerá, en el término de treinta días, ante
el Comandante de Infantería de Marina D. Adeilfo Mi
llán Fiol, Juez Permanente de la Comandancia General
de la Base Naval de Baleares, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. -
Palma de Mallorca, 21 de noviembre de 1950.—r1
Comandante de Infantería de Marina, Juez permanente.,
Adolfo Millán Fiol.
José Joaquín Prendes -Infiesta, hijo de Víctor y de
Mercedes, de treinta y siete años-1de edad, de estado
casado, natural de Gijón (Asturias) , vecino de San Fer
nando (Cádiz) , con domicilio en -la calle Real, núme
ro 186, acusado de una falta de hurto en el expedien
te judicial número 35 de 1950; comparecerá, en el
plazo de :reinta días, ante este Juzgado, que se encuen
tra establecido en esta ciudad, en la 'Capitanía General
del Departamento Marítimo, para responder a los car
gos quo le resultan en él referido expediente, 'bajo el per
juicio de ser declarado rebelde si no lo hace así.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento del
paradero de este individuo 'deberán notificarlo a este
Juzgado a la mayor brevedad.
San Fernando, 1.° de febrero de -1 95 1 .—El Coman
dante, Juez instructor, Federico Rey Joly.
o
Fidel Yáner Pérez, de treinta y seis años de edad,
hijo de Emilio y de Candelaria, casado, natural de la
Victoria del Acentejo (Tenerife) , de óficio Jornalero,
procesado en causa número 182 de 1 947 de esta Ju
risdicción por el presunto delito 'de pesca con dinamita
y tenencia ilícita de explosivos; comparecerá, en ii tér
mino de treinta días, a partir 'Cle la publicación de esta
Requisitoria, ante este Juzgado Militar de Marina., para
responder a los cargos que le resulten .de la citada causa,
bajo apercibimiento de que, de -no verificarlo en el pla
zo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, así civiles como
militares, que, caso de ser habido, lo ponKan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 31 de enero de 1951.- El
Capita Juez permanente, José Fernández.
Vicente Torres Torres, Marinero, hijo de Vicente y de
María, natural de San Juan Bautista, provincii de Balea
res, avecindado últimamente en Ibiza, con- domicilio en la
calle Mayor, 54, 1.L., nacido el 26 de agosto de 1 93 1 , ins
cripto del Trozo de Ibiza, con el número 2 del reemplazo
de • 1951, a quien se le instruye expediente por falta de in
corporación al servicio activo de la Armada ; comparecerá,
en el -término de treinta días, anté el Juez instructor,
Capitán de 1Corbeta1 de la Reserva Naval Activa clon
Jaime Vadell Vicéns, sito en la Ayudantía Militar de
Marina de Ibiza, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde..
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan .a su búsqueda y captura y, caso de ser habido,
lo pongan a disposición de este Juzgado de Instruecón
de Marina, 'para responder a los cargos que pudieran
resultarle en el expediente que se le instruye por dicho
delito:
Ibiza, a 12 de enero de 1951.--El Capitán de-Cor
beta, Juez instructor, Jaime Vodell Vicéns.
Ñicolás García Muñoz, hijo de Francisco y de Do
lores, nacido el 15 de mayo de 1926, natural de Agui
la.s procesado en causa número 65 de .1950 por su
puesto delito .de deserción mercante del buque Cobetas
en el 'puerto de La Plata ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de la presente,
en el Juzgado de la Comandancia Militar de Marina de
Valencia, bajo apercibimiento de que, de no efectuado,
será declarado rebelde. •
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles corno
militares,. que, de ser habido, lo pongan a disposición de
este Juzgado.
,Valencia, a 26 de enero de 1951.---El Alférez de
Navío, Juez instructor, José A. Vilar.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
